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1.
1.却膜・徹村,fの枇造と物竹. 1974年メし詮
苅映における゛安定状態
小川1川部,rb川禎宏,嚇永保人仏)担快Υり
2. 1川折結品学と材料科学 1993年小川研究*成采刊打会刷',アグネ技術センター
太・血の確 fl・1折
jl・野1「・ξ,膝永保火, 11】川袖松(分担歓一n)
業 荊、i
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2. A LOW Energy Electron Diff了action study of a si (111) surface in oxygen-
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